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Le Strychnos usambarensis Gilg (Loganiaceae) est un arbre que l'on retrouve dans toute
l'Afrique tropicale et qui était utilisé par les tribus "Banyambo" du Rwanda comme poison de
flèche curarisant1. Cette activité est essentiellement due à des alcaloïdes dimères quaternaires.
Cependant, parmi les alkaloides tertiaires présents dans les racines, un certain nombre (dont
notamment Pusambarensine et la dihydrousambarensine) présentent d'importantes propriétés
antimalariques, antiamoebiques et antimitotiques2"3. C'est en poursuivant nos recherches2 sur la
présence de nouvelles substances antimalariques dans diverses espèces de Strychnos que nous
avons isolé ce nouvel alcaloïde antimalarique: la lO'-hydroxyusambarensine (1).
La lO'-hydroxyusambarensine a été extraite par l'acétate d'éthyle dans un appareil Soxhlet
et ensuite purifiée par chromatographie liquide et CCM préparative. La structure moléculaire et la
stéréochimie de la molécule ont été déterminés à l'aide de méthodes spectroscopiques diverses.
(UV, CD, IR, ESI and HRFAB MS, !H and 13C 1D and 2D NMR).
La lO'OH-usambarensine et l'usambarensine furent alors testées sur deux souches de
Plasmodium falcipantm en comparaison avec la quinine et k chloroquine. Les résultats sont repris
dans la table ci dessous. On a observé que la lO'-Hydroxvusambarensine est légèrement plus active
que l'usambarensine sur les deux souches (ICso < 0.5 u,g/mL). Les deux composés sont aussi plus
actifs sur k souche chloroquinorésistante, ce qui exclu
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 • une résistance croisée. L' activité sur k souche
résistante du composé 1 est comparable à celle de k
quinine et de k chloroquine.
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0.480 ± 0.014 ug/ml_
0.655 ±0.013 UQ/mL
0.160 ± 0.016 ug/mL
0.265 ± 0.023 pg/mL
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